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Глобализация – это постоянный и непрерывный во времени процесс, который является выражением 
тысячелетней тенденции в развитии общества и направлен на постепенное гомогенизирование и 
универсализацию мира, на создание нового мирового порядка с тенденцией построения единого мирового 
рынка.  
Глобализация, в целом, и мировые экономические отношения, в частности, являются объективным 
процессом, который выражает совкупность условий развития современного мира и, прежде всего, – научно-
технического и экономического прогресса на основе знаний.  
Это неизбежный этап в завоевании человечеством новых горизонтов, несущих положительные начала, 
но вместе с этим – они не лишены серьезных и масштабных противоречий, а, следовательно, – они не 
исключают и негативные воздействия.  
Исследование глобализации и ее провокации на мировую и национальные экономики осуществляется 
через призму следующих постановок: глобализация явлается отличителным признаком мирового хозяйства в 
начале ХХІ века; она формирует бизнес среду мирового хозяйства и определяет основные параметры бизнес 
среды национальных экономик; глобализация в начале настоящего века во многом различающаяся, более 
охватывающая и более „плотная” по сравнению с глобализацией начала и середины прошлого столетия; она 
порождает глобалистические процессы, которые проникают и касаются непосредственно или косвено всех 
национальных экономик; познание сущности и специфики глобализации и ее форм проявления является 
условием открытия и систематизирования факторов ее влияния, как и дефинирования провокаций к мировому 
хозяйству и национальным экономикам; глобализация порождает внутренние противоречия и конфликты в 
зависимости от уровня развития экономики и промышленности, от степени связанности с европейскими и 
мировыми рынками, от области связанности и др., что определяет потребность в изучении этих связей и 
зависимостей с целью дефинирования альтернативных концепций. 
Прошедший век оставил обществу достаточно много проблем в качестве открытой провокации перед 
новым столетием, как перед исследователями, научной мыслью и политиками, так и перед обыкновенными 
людьми, которые должны приспосабливаться и выжить в одной агрессивной бизнес среде и новом мировом 
порядке. Это подтверждается сильно проявленными противоречиями в конце прошлого века, которые 
перенесены и в настоящий век, порожденные прежде всего продолжающейся бескомпромисной борьбой за 
контроль над ресурсами, пространством и социальными планетарными процессами. 
На углубление глобализации в конце прошлого века и начале настоящего, определяющую роль имеют 
несколько значимых явлений – быстрое наращивание объема международной торговли товарами и услугами; 
увеличивающаяся интернационализация и диверсификация капитала, ускорение его свободного движения и, 
вследствие этого – наращивание прямых иностранных инвестиций; развитие транснациональных компаний и 
укрепление их позиций; международное кооперирование в производстве определенных видов сложной 
продукции, для осуществления некоторых услуг и вследствие этого – перераспределение различных 
подсекторов промышленности или отдельных стадий производственных процессов между отдельными 
странами в зависимости от наличных в них факторов производства; появление мобильных телефонов, 
информационных и коммуникационных технологий и глобальных телекоммуникационных сетей, которые 
позволяют резко увеличить международные информационные потоки, а через них – и контакты; новый уровень 
отношения „человек-природа”, которое проявляется в виде различных экологических проблем, и которое в 
процессе анализа и исследований глобализации является необходимым подчеркнуть, что неодинаковое 
отношение к глобализации происходит прежде всего от неодинакового ее отражения на различные 
национальные экономики и неодинакового подхода, которые используются отдельными авторами, обязывает 
оперирование природными богатствами в мировом масштабе. 
Посредством глобализации создаются благоприятные условия использования мировых ресурсов сильно 
развитыми странами и их обогащения, а в то же самое время слабо развитые и трансформирующиеся страны 
были поставлены в неравностойное положение, и в них усилился процесс обеднения. Этот факт вызвал 
слишком много острых дискуссий и противоречивых мнений о пользе и влиянии глобализации на 
национальные экономики. Бесспорно, что все, кто одобряет и воспринимает позитивно глобализацию и 
развивающиеся процессы в связи с ней, ожидают, что она даст свой вклад в улучшение уровня и стандарта 
жизни всего общества, но никто не ангажируется с прогнозом продолжительности времени, в течение которого 
следует достичь этого улучшения. При оценке глобализации не надо пренебрегать и скептическими 
рассуждениями. 
 
